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l uso del ordenador en las aulas ofrece una serie de ventajas: es un elemento motivador y 
versátil, mejora el aprendizaje del alumno, ya que puede explorar libremente e incrementa la 
retención al obtener la información por varias fuentes (sonidos, imágenes, vídeos...) y todas 
estas  posibilidades aumentan al incluir el uso de Internet.  
Internet es un inmenso espacio virtual para la comunicación, intercambio de información y 
experiencias en el que el profesor se convertirá para el alumno en orientador de la búsqueda de 
información a través de diversas herramientas educativas. 
No habría que olvidar, no obstante, que las TIC son un recurso más en el aula para conseguir 
objetivos y que aunque permiten mayor interactividad que un libro impreso no afirma que la calidad 
del contenido sea esencialmente superior y sobre todo no sustituye a nadie dentro del aula. En este 
sentido y como subraya, Cabero (1998) podemos definir cualquier medio educativo de origen 
tecnológico como:  “… simplemente un instrumento curricular más, de manera que su posible eficacia 
no va a depender exclusivamente de su potencialidad tecnológica para transmitir, manipular e 
interaccionar información, sino también, y puede que sea lo significativo, del curriculum en el cual se 
introduzca, de las relaciones que establezca con otros elementos curriculares, y de otras medidas, 
como el papel que desempeñen el profesor y el alumno en el proceso formativo. Los medios son sólo 
un instrumento curricular más, significativo, pero solamente uno más, movilizados cuando el alcance 
de los objetivos y los problemas comunicativos a resolver, así lo justifiquen". 
Para mejorar la educación en la sociedad actual necesitamos fomentar y explorar las posibilidades 
educativas de las TIC dentro del aula como un instrumento útil siempre que se consigan sacar 
provechos de sus características rechazando cualquier visión mágica o tecnocrática por errónea y 
superficial. 
Cualquier técnica de enseñanza debe pretender provocar la actividad del alumno porque, para 
aprender, éste no debe ser un ente meramente pasivo. 
Para alcanzar este objetivo, toda técnica de enseñanza debe basarse en la psicología individual y en 
las teorías del aprendizaje, aunque se desconozcan aún cosas fundamentales en estos campos. Es 
decir, lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es que el enemigo a batir es la monotonía, el 
aburrimiento. De esta forma aprovecharemos el potencial que nos ofrecen las TIC dentro del aula 
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para provocar la motivación permanentemente. Julio Cabero (2002), tras criticar el `fundamentalismo 
tecnológico´, define perfectamente  este potencial tecnológico  como: "…posibilidad de crear entornos 
multimedia de comunicación, utilizar entornos de comunicación sincrónicos y asincrónicos y poder, de 
esta forma, superar las limitaciones espacio-temporales que la comunicación presencial introduce, 
deslocalizar la información de los contextos cercanos, facilitar que los alumnos se conviertan en 
constructores de información, construir entornos no lineales sino hipertextuales de información donde 
el estudiante en función de sus intereses construya su recorrido, propiciar la interactividad entre los 
usuarios del sistema, actualizar de forma inmediata la información, o favorecer la creación de 
entornos colaborativos para el aprendizaje". 
A continuación examinaremos uno por uno, desde el punto de vista de su utilidad educativa, los 
recursos que nos proporciona las TIC: 
Simulaciones 
Las simulaciones son imprescindible en muchas situaciones dentro del campo de la educación. La 
enseñanza de experimentos peligrosos debe hacerse simuladamente en la pantalla de la 
computadora, así como también la de experiencias o demostraciones costosas, sistemas de desarrollo 
temporal muy lento o muy rápido, etc. Hay que explotar la potencialidad de la máquina para crear 
entornos interactivos realistas, pero con suficiente riqueza de estímulos para alcanzarlo. La 
interactividad con un entorno así preparado hace muy conveniente utilizar simulación en muchas 
circunstancias de aprendizaje: cuando la experimentación sea aconsejable y no se pueda 
experimentar con el mundo real. Muchas veces es aconsejable experimentar de las dos maneras, 
porque la naturaleza no se deja manipular tan fácilmente como las computadoras. En ocasiones es 
aconsejable el entrenamiento con un simulador previamente a la operación del sistema real, como 
por ejemplo los simuladores de vuelo o los simuladores de centrales eléctricas. 
Webquest 
Consiste en aplicar una nueva metodología basada en el desarrollo de páginas Web educativas. Se 
trata por un lado aumentar el grado de interés y motivación del alumnado, así como fomentar la 
utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito docente e 
introducir los temas transversales junto con los contenidos establecidos por el currículo. 
Consideramos que la publicación de estos recursos didácticos en Internet mejora y amplía las 
posibilidades de formación que ofrecen los centros. 
 Cazas del Tesoro 
Son una página web en la que se formulan una serie de preguntas y un listado de direcciones de 
Internet en las que los alumnos han de buscar las respuestas. Para que todo el proceso tenga un 
sentido global y se ponga a prueba la capacidad de síntesis del alumno se termina con la llamada 
"Gran Pregunta", cuya respuesta no aparece directamente en las páginas web visitadas. Es decir, esta 
Gran Pregunta exige integrar y valorar lo aprendido durante la búsqueda. Las Cazas de Tesoros son 
estrategias útiles para promover la adquisición de conocimientos sobre un tema y desarrollar las 
destrezas de búsqueda de información online. En grado de dificultad, las Cazas de Tesoros se sitúan 
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en un nivel por debajo de las WebQuest, puesto que sólo persiguen la comprensión de la información 
existente en las páginas de referencia y no la resolución de ningún problema, ni la exposición de 
conclusiones finales. Por tanto, una vez ejercitados los alumnos en ellas se puede pasar a proponer 
WebQuest. 
Tour virtuales 
Se trata de un "recorrido virtual" por una serie de lugares determinados utilizando un computador. 
El recorrido está conformado por panoramas de hasta 360 grados en movimiento. Un Tour Virtual 
puede estar almacenado en Internet, en un diskette, en un CD ROM, CD card o cualquier otro medio 
electrónico de almacenamiento de Información. Es una herramienta muy interesante para incentivar 
el proceso de enseñanza aprendizaje en sobre todo desde áreas como las ciencias sociales, historia 
entre otros. 
Foros 
Los foros en Internet son también conocidos como foros de mensajes, de opinión o foros de 
discusión y son una aplicación web que le da soporte a discusiones u opiniones en línea. La forma de 
ver un foro puede ser llana, en la que las respuestas de una discusión se ordenan en forma 
cronológica; o puede ser anidada, en la que cada respuesta está vinculada con el mensaje original o 
alguna de las respuestas subsiguientes formando algo así como un árbol genealógico de discusión. 
Todos los mensajes enviados por los usuarios quedan recogidos en la aplicación y además se van 
encadenando en relación con temas y/o intervenciones concretas, pudiendo así resultar útiles para 
promover el debate, el contraste de opiniones, las encuestas, la colaboración,... Fomenta la 
participación de los alumnos y constituye una potente herramienta para incitar a participar a algunos 
de ellos poco receptivos a la hora de expresar sus ideas ante los compañeros, pues se trata de un 
estupendo modo de dirigirse de forma abierta a la clase, y además permite ejercer un control y 
seguimiento por parte de los profesores. 
Weblogs o blogs 
Son sitios webs periódicamente actualizados que recopilan cronológicamente textos o artículos de 
uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 
libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Habitualmente, en cada artículo de un blog, los 
lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible 
establecer un diálogo. Son herramientas que pueden ser utilizadas por los alumnos bien como página 
web académica para el desarrollo de la materia, bien como espacio de comunicación elaborado para 
expresar ideas en relación con una materia, e incluso llegar a construir conocimiento en torno a los 
contenidos de la misma. Los docentes suelen utilizar los blogs como diario de las actividades 
desarrolladas en clase, que está dirigido tanto a los alumnos de la materia como al resto de miembros 
de la comunidad educativa. 
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Wikis 
Se están convirtiendo en fenómeno masivo de edición electrónica, es una herramienta para la 
edición colaborativa de información que se publica en la web. Este proceso se realiza generalmente 
de forma anónima y horizontal, aunque su uso en educación requiere la identificación de usuarios. El 
máximo exponente de las wikis es la Wikipedia. Algunas de las características de los wikis como 
herramientas de comunicación y colaboración en red son:  
• Posibilidad de comunicar masivamente, de enviar gran cantidad de información. 
• Se basa en un modelo comunicativo de acceso libre y edición de información. 
• La libertad que podemos ejercer en un wiki lo convierte en una herramienta flexible. 
• La información permanece en estado de flujo, ya que nunca estará concluida, y las decisiones 
tomadas con anterioridad no serán irreversibles. 
Correo electrónico 
Es una de las herramientas telemáticas más utilizadas, fundamentalmente para el intercambio de 
información entre personas, pero cada vez se utiliza más para la enseñanza, sobre todo como 
herramienta para la tutoría electrónica. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede 
enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos.  El correo electrónico permite una 
comunicación inmediata y eficaz sin necesidad de que exista coincidencia temporal. Su eficiencia, 
conveniencia y bajo costo están logrando que el correo electrónico desplace al correo ordinario para 
muchos usos habituales. Asimismo, la enseñanza puede beneficiarse del uso de aplicaciones similares 
al correo electrónico, como son las listas de distribución y discusión que permiten, por un lado el 
envío de mensajes masivo y simultáneo a un grupo de destinatarios con el propósito explicito de 
informar, no siendo posible por ello la emisión de respuestas al destinatario (listas de distribución); 
por el otro lado, las listas de discusión también pueden ser enviadas a una gran cantidad de 
receptores con intereses comunes, siendo en este caso posible la emisión de respuesta a todos los 
miembros que componen la lista. 
Chats 
Se refiere a una comunicación escrita a través de Internet entre dos o más personas que se realiza 
instantáneamente, permiten una comunicación en tiempo real (sincrónica). Esta puede ser desde 
cualquier lado del mundo tomando en cuenta que se necesita una cuenta de correo electrónico. Su 
uso se puede plantear como elemento motivador, para resolver dudas acerca del examen, comentar 
algún trabajo, o incluso comentarios o debates sobre los contenidos teóricos expuestos en clase. Se 
ha de dividir a los alumnos en grupos reducidos para que la comunicación sea fluida y todos tengan la 
oportunidad de intervenir, así como para que éstas no sean un cúmulo de ideas independientes e 
inconexas, para lo cual también es imprescindible que exista la figura del moderador (generalmente el 
docente) que establezca normas al inicio de la sesión y que regule y coordine su desarrollo y los 
contenidos emitidos durante la misma. La mensajería instantánea permite además el envío de 
ficheros de cualquier naturaleza (audio, texto, imagen, vídeo), el uso de elementos visuales, la 
realización de videoconferencia, y plantear actividades de colaboración por medio de la herramienta 
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de pizarra compartida que algunas de estas aplicaciones poseen, convirtiéndose de este modo 
también en una potente herramienta para la enseñanza. 
Videoconferencia 
Permite la emisión de audio y vídeo en tiempo real, de modo similar a la presencial. Puede ser 
utilizada para desarrollar sesiones teórico-prácticas a distancia, para tutoría, e incluso, para la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Para su realización podríamos utilizar aplicaciones de 
mensajería instantánea o bien aplicaciones específicas de videoconferencia 
Programas tutoriales 
Una gran parte del software educativo desarrollado hasta ahora corresponde al tipo denominado 
tutorial. Este tipo de programas intenta reproducir la forma de enseñanza que está basada en el 
diálogo con un tutor. En estos diálogos, el tutor, a base de preguntas, va provocando la reflexión en el 
alumno y haciendo que éste construya, por sí mismo, las respuestas correctas y, en definitiva, que 
aprenda los conceptos objeto de estudio. Aunque dentro de los tutoriales existen importantes 
diferencias en cuanto a las estrategias de producción de programas y en cuanto al contexto en que 
estos deben utilizarse, la mayoría de los investigadores coinciden en que con estos programas se 
pueden alcanzar una serie de objetivos pedagógicos. Un buen programa tutorial debe llegar a alcanzar 
los objetivos pedagógicos antedichos obviando los inconvenientes señalados. No es tarea fácil 
producir software tutorial de calidad. De hecho se han producido y se siguen produciendo programas 
poco eficientes en este segmento del software educativo. ● 
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